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結果,4.2Kにおいて,共鳴周波数 6.2, 12.4, 18.6MHz及びそれぞれ半値幅(FWHM)
0.8,0.7,1.1MHzを持つ三本の共鳴線が観測された｡共鳴周波数から求めた核四重極結合
定数 Ie2Qqzz/hEは87MHz,電場勾配テンソルの非対称定数 再ま0･07より小さい事がわか
った｡77Kにおいても同様なスペクトルが観測され,共鳴周波数の温度依存性は小さい事が
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